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ИНФОРМАТИКА
Огромният напредък в развитието на съвременните тех-
нологии често остава неизползван в пълния му потенциал
в обучителните практики, включително и в тези, свързани
със здравно образование. Разбира се, има много причини за
това, но може би най-честата е недостатъчната информация
за принципите, които стоят зад прилагането на техническите
средства за обучение. С помощта на педагогически средства
и обща осведоменост за това какво предлагат конкретни тех-
нологии, може да се реализира интерактивно, занимателно
и осигуряващо анонимност (когато е необходимо) обучение.
И за тази цел не е нужно да сме програмисти или да познаваме
в детайли всяка от постоянно появяващите се програми или
технологии!
Тук представяме възможност за реализиране на този
потенциал чрез участие в специално разработен семинар.
Основната му цел е надграждане на семинарите по електронно
обучение за здравното образование, провеждани вече пет
години от сдружение „Център за здравни стратегии и про-
грами”, по посока на сертифициране на работещите в сферата
на здравеопазването за ефективно използване на съвремен-
ните Уеб 2.0 технологии в реални условия. Предлага се обу-
чение по използването на виртуалната учебна среда за целите
на обучението и сертифицирането на предлагащите услуги
по превенция на ХИВ/СПИН сред уязвимите групи. Изготвен
е в съответствие с основните цели на Центъра и е съобразен
със съвременните парадигми за електронно обучение, из-
исквания за качество на обучението и добри практики. Се-
минарът се реализира с подкрепата на Министерството на
здравеопазването – програма „Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН”. 
Обучението е насочено към преподаватели и лектори,
създаващи обучителни модули и провеждащи обучение в
медицински колежи и университети, студенти в медицински
университети и колежи; представители на неправителствени
организации, провеждащи обучения сред целевите групи,
работещи по проблемите ХИВ/СПИН и ППИ, медицински
специалисти и социални работници, предоставящи инфор-
мационни материали и провеждащи обучения.
Семинарът включва смесено обучение в рамките на
50 часа. Реализира се във виртуална учебна среда Мудъл. В
резултат от семинара участниците придобиват знания, умения
и компетенции за работа в електронна среда за цел популя-
ризиране на информация, неформално обучение и самообу-
чение на здравна тематика; работа с достъпен софтуер за
създаване на материали за електронно обучение; разработване
на собствен проект за електронно обучение в конкретната
област за целите на здравното образование.
Семинарът се състои от пет модула, всеки от които
има теоретична и практическа част, като разработените ма-
териали стават част от реални курсове за електронно обучение
в областта на здравеопазването.
Модул 1 представя разработеното на базата на про-
ведени от Центъра обучения „Ръководство за уеббазирано,
електронно и дистанционно обучение за здравното обра зо -
вание“. В него са дадени кратки методически насоки за при-
лагането на технологии в практиката на здравни, социални
и педагогически специалисти. Практическата част на модула
включва създаването на описание на конкретно обучение.
Модул 2 запознава с понятието виртуални учебни
среди и характеристиките на Мудъл. Разглеждат се възмож-
ностите на средата за онлайн комуникация, представяне на
материали, колаборация и др. Технологичните аспекти на
основните модули на Мудъл са предмет на практическата
част от модула. 
Модул 3 „Дизайн на електронен курс“ разглежда ета-
пите на създаването му. Прави се сравнение между тради-
ционен и електронен курс. Практическата част на модула
дава възможност за развиване на умения за трансформиране
на традиционен в електронен курс, като се отчита специфи-
ката на конкретна ситуация, потребности от обучение и ха-
рактеристики на обучаемите. 
В Модул 4 „Дизайн на електронни материали“ се ак-
центира на принципите и критериите за подбор на медия и
модалност и за избор на най-подходяща технология за реа-
лизация на дейност и материали за нея. В практическата
част участниците създават/трансформират учебно съдържание
и го въвеждат в средата Мудъл.
Модул 5 е „Даване на обратна връзка, тестване, ан-
кети“. Въведени са основни понятия, принципи и подходи
при електронно оценяване. Разгледани са примерни решения
за различни ситуации, като се идентифицират потенциалните
плюсове и проблеми. Практическата част на модула представя
конкретен софтуер за създаване на тестове и анкети, обу-
чаемите създават елементи на тест в електронната среда.
Опитът, натрупан чрез семинара за електронно дис-
танционно обучение на работещи в сферата на здравното
образование, недвусмислено показва, че потенциалът на
този вид обучение е осъзнат и има готовност за прилагането
му. Успехът на семинара дава основание да се търсят по-на-
татъшни възможности и форми за реализирането на реално
електронно дистанционно обучение за рисковите групи. В
същото време семинарът повдигна и въпроси за финанси-
рането на тази инициатива, за възможностите за осигуряване
на продължаваща техническа и методическа подкрепа, за
достъп до натрупаните материали и създаване на нови. Дис-
кусиите за осигуряване на качество и сертифицирането на
обучители доведоха и до формулиране на цели и задачи на
сертификационен курс, както и създаване на структура, ма-
териали и дейности за него. В момента се подготвя пилотното
провеждане на обучение по този курс.
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